







Dalam bab ini akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pertama diawali 
dengan kesimpulan mengenai temuan utama dalam penelitian ini. 
Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai implikasi manajerial dari 
penelitian yang dilakukan. Setelah itu dilanjutkan dengan kendala atau 
keterbatasan dari penelitian yang dapat dijadikan sebagai saran untuk 
penelitian yang akan datang. 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis profil responden yang dilakukan pada bab 
IV maka kesimpulan yang dapat diperoleh yakni sebagai berikut: 
1. Mayoritas responden berdasarkan jenis kelamin yang terdapat 
dalam penelitian ini didominasi oleh responden perempuan 
(54,5%). 
2. Mayoritas responden berdasarkan usia didominasi oleh 
responden yang memiliki rentang 17 - 21 tahun (62,4%). 
3. Mayoritas responden berdasarkan pekerjaan yang terdapat 







4. Mayoritas responden dalam penelitian ini berdasarkan rata-rata 
uang saku per bulannya didominasi dengan pendapatan dengan 
rentang Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 (53,4%). 
5. Mayoritas responden dalam penelitian ini rata-rata penggunaan 
layanan GrabFood 2 kali (50%) dalam satu minggu. 
6. Mayoritas responden dalam penelitian ini rata-rata 
mengeluarkan biaya untuk sekali (1 kali) pemesanan di rentang 
Rp 21.000 – Rp 50.000 (52,2%). 
Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis yang telah dilakukan dalam 
Bab IV pada penelitian ini, maka ditemukan bahwa variabel kualitas 
layanan elektronik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada 
loyalitas pelanggan, kualitas makanan, nilai yang dirasakan pelanggan dan 
kepuasan pelanggan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik 
kualitas layanan yang diberikan oleh GrabFood kepada setiap pelanggan 
maka secara nyata loyalitas pelanggan juga akan meningkat, pemilik 
restoran juga akan semakin tertarik untuk melakukan kerja sama demi 
perluasan pasar, persepsi dari pelanggan juga semakin baik, dan tentunya 
kepuasan pelanggan juga akan meningkat terhadap penggunaan layanan 
GrabFood. Variabel kualitas makanan memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan, dan nilai yang 
dirasakan pelanggan. Hal ini menunjukan, apabila kualitas makanan yang 
ada pada setiap layanan GrabFood itu baik maka semakin meningkat juga 
kepuasan yang ada dalam diri setiap pelanggannya, persepsi konsumen juga 







meningkat terhadap penggunaan layanan GrabFood. Variabel nilai yang 
dirasakan pelanggan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukan 
bahwa ketika persepsi yang baik dalam diri setiap pelanggan atas layanan 
GrabFood tentunya hal tersebut juga akan meningkatkan loyalitas dan akan 
memunculkan kepuasan yang lebih bagi setiap pelanggan terhadap layanan 
GrabFood. Variabel kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini menunjukan, apabila 
didalam diri pelanggan sudah terdapat kepuasan tentunya secara langsung 
terhadap loyalitas pelanggan. 
 
5.2 Implikasi Manajerial 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penyedia layanan 
GrabFood dan setiap pemilik restoran yang tergabung dalam layanan 
GrabFood agar dapat mengembangkan setiap peluang bisnis yang sedang 
diperjuangkannya. Mengembangkan setiap peluang yang ada dengan 
memperhatikan setiap faktor yang nantinya berdampak pada sikap loyalitas 
dalam diri pelanggan. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut maka 
tentunya dapat membantu layanan GrabFood untuk dapat merencanakan 
dan menyusun strategi yang dapat memenangkan pasar yang ada. Tentunya 
untuk memenangkan pasar, GrabFood harus membuat setiap pelanggannya 








 Melalui hasil penelitian yang diperoleh didapati bahwa nilai yang 
dirasakan pelanggan (perceived value) memiliki pengaruh yang cukup kuat 
terhadap kepuasan pelanggan atas layanan GrabFood dan perceived value 
juga menjadi pengaruh yang cukup kuat bagi kualitas layanan GrabFood 
dan kualitas makanan yang ada di GrabFood. Maka dari itu penting bagi 
pihak GrabFood dan pemilik restoran yang tergabung dalam layanan 
GrabFood untuk terus memperhatikan perceived value agar dapat 
terciptanya kepuasan dalam diri pelanggan akan suatu layanan GrabFood. 
Tentunya, selain itu layanan GrabFood harus memperhatikan kualitas 
layanan yang diberikan kepada setiap pelanggannya dan harus juga 
memperhatikan kualitas makanan yang ada pada setiap restoran yang 
terdaftar dalam layanan GrabFood agar setiap pelanggannya memiliki 
persepsi yang baik terhadap layanan GrabFood. Hal ini dapat dilakukan 
dengan cara layanan GrabFood harus senantiasa konsisten untuk melakukan 
inovasi dalam pembaruan setiap fitur layanan yang ada dan senantiasa untuk 
melakukan pengecekan sistem yang ada agar tidak terjadi kerusakan sistem 
demi kenyamanan pelanggan dalam penggunaan layanan yang berpengaruh 
terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu, layanan GrabFood juga harus tetap 
memperhatikan setiap restoran yang telah menjadi bagian dalam GrabFood 
ataupun restoran yang hendak mendaftarkan diri kedalam GrabFood dengan 
cara memberikan edukasi melalui GrabFood talk agar terus dapat 
meningkatkan kualitas restoran, makanan dan pengemasan makanan. 







beralih ke penyedia layanan lain ataupun ke restoran lain dan guna untuk 
menarik pelanggan-pelanggan baru. 
 Kualitas layanan GrabFood ditemukan sebagai faktor yang memiliki 
pengaruh paling besar terhadap kualitas makanan dalam layanan GrabFood. 
Maka dari itu layanan GrabFood harus memikirkan cara yang tepat dan 
melakukan survei kepada setiap pelanggan yang ada terkait dengan layanan 
yang digunakan sekarang mengenai kemudahan yang didapatkan, kendala 
layanan, bahkan terkait dengan saran dari setiap pelanggannya. Hal ini perlu 
dilakukan karena ketika pelanggan hendak memesan makanan tentunya 
pelanggan tersebut akan menggunakan layanan itu terlebih dahulu. Ketika 
layanan itu baik dan nyaman untuk digunakan, maka tingkat kecenderungan 
pelanggan untuk melakukan pembelian makanan tentunya semakin besar. 
Dengan adanya kecenderungan pelanggan menggunakan layanan GrabFood 
tentunya para pemilik restoran yang belum mendaftarkan untuk bergabung 
dalam layanan GrabFood akan dapat semakin tertarik. Layanan GrabFood 
tentu juga masih dapat dikembangakan untuk menunjang kualitas makanan 
yang baik dengan cara memberikan tambahan foto terkait dengan makanan 
tersebut agar setiap pelanggan dapat melihat detail makanan dan tentunya 
agar dapat lebih menarik pelanggan untuk membeli karena foto yang ada 
tidak hanya 1 untuk menampilkan makanan tersebut. Selain itu, GrabFood 
juga dapat mengembangkan atau bahkan menambah jalinan kerja sama 
dengan platform pembayaran terpercaya atau E-Wallet dikarenakan 
kebanyakan orang lebih senang menggunakan E-Wallet dibandingkan 







 Kupon atau voucher yang ditawarkan oleh Grab merupakan alasan 
terkuat pelanggan menggunakan layanan GrabFood. Dengan adanya alasan 
pelanggan ini diharapkan GrabFood dapat mempertimbangkan untuk dapat 
menggunakan strategi ini secara terus menerus untuk dapat 
mempertahankan setiap pelanggan dan agar GrabFood dapat terus 
memenangkan pasar terkait dengan layanan pengiriman makanan. Selain 
itu, alasan kuat lain pelanggan menggunakan layanan GrabFood yakni 
terdapatnya banyak restoran yang terdaftar dalam layanan GrabFood, hal ini 
tentunya juga menjadi hal pendukung terkait dengan faktor kualitas layanan 
yang telah GrabFood berikan dan kualitas makanan yang ada pada setiap 
restoran. Dengan adanya kualitas layanan GrabFood yang baik, tentunya 
pemilik restoran akan semakin percaya dengan layanan GrabFood yang 
menyebabkan terus bertambahnya jumlah restoran yang terdaftar dalam 
layanan GrabFood. 
 Dengan semua faktor yang ada yakni kualitas layanan elektronik, 
kualitas makanan, nilai yang dirasakan pelanggan, dan kepuasan pelanggan, 
semuanya itu demi mendapatkan loyalitas dari pelanggan terhadap layanan 
GrabFood. Dengan memperhatikan semua faktor yang ada, tentunya tujuan 
GrabFood untuk mendapatkan loyalitas pelanggan akan dapat dicapai. 
Dengan adanya loyalitas pelanggan tentunya akan membawa 








5.3 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat 
beberapa keterbatasan penelitian yaitu: 
1. Kuesioner penelitian ini dibagikan melalui link google form dan 
akibat adanya pandemic covid-19 menyebabkan ketika pengisian 
kuesionernya tidak terdapat pengawasan langsung dari peneliti, 
maka dari itu mungkin untuk terjadinya jawaban yang bias selama 
pengisian kuesioner. 
2. Sampel pada penelitian ini hanya pada responden yang bertempat 
tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat menyebabkan 
karakteristik sampel yang diteliti kurang bervariasi. 
3. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa variabel yang dianggap 
mempengaruhi loyalitas pelanggan, pada kenyataannya masih 
banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. 
Hal ini disebabkan karena variabel kualitas makanan masih 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 
peneliti berikan untuk penelitian di masa depan adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah pertanyaan 
seputar karakteristik responden agar dapat memperoleh gambaran 







2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan cara-cara 
pengisian kuesioner dan peneliti dapat mengawasi secara langsung 
proses pengisian kuesioner sehingga kemungkinan terjadinya 
jawaban yang bias menurun. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan beberapa 
variabel lainnya diluar variabel yang ada didalam penelitian ini 
seperti kepercayaan pembelian, niat beli, nilai hedonis dan variabel 
lainnya yang berkaitan dengan loyalitas pelanggan. 
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan serta 
memperluas berbagai sumber acuan yang lebih luas sehingga dapat 
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Lampiran  1 : Kuesioner 
Kuisioner Penelitian: 
Selamat Pagi, Siang atau Malam, Perkenalkan saya Yonathan Dicky Wijaya, 
Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. 
Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya tentang 
“Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik dan Kualitas Makanan Terhadap Loyalitas 
Pelanggan dalam Layanan Grab-Food”  
Saya mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi kuesioner penelitian skripsi 
saya, ketersedian teman-teman untuk mengisi kuesioner ini sangat membantu saya 
dalam menyelesaikan skripsi saya. Adapun kriteria untuk mengisi kuesioner ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Berusia > 17 tahun 
2. Memiliki aplikasi Grab 
3. Pernah melakukan pembelian pada layanan Grab-Food  
4. Rata-rata penggunaan layanan Grab-Food 2 kali dalam seminggu 
Terima Kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk dapat mengisi kuesioner 
saya. 
Apabila terdapat pertanyaan mengenai penelitian ini, dapat menghubungi peneliti 
melalui instagram: @yonathandickyw 
 
 











• < 17 Tahun 
• 17 – 21 Tahun 
• 22 – 26 Tahun 
• 27 – 31 Tahun 




• Pegawai Swasta 
• Wirausaha 
• Lainnya…. 
Rata-rata uang saku/ pendapatan per bulan: 
• < Rp 1.000.000 
• Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 
• Rp 2.000.001 - Rp 3.000.000 
• Rp 3.000.001 - Rp 4.000.000 
• > Rp 4.000.000 
Apakah anda pernah memakai jasa Online Food Delivery? 
• Ya, Pernah 
• Tidak 
 
Apakah anda mengetahui layanan GrabFood? 









Apakah anda memiliki aplikasi layanan GrabFood dalam gadget anda? 
• Ya, Memiliki 
• Tidak 
Apakah anda pernah menggunakan Layanan GrabFood? 
• Ya, Pernah 
• Tidak 
 
Bagian 2: Pertanyaan Umum 
Rata-rata penggunaan layanan GrabFood dalam kurun 1 minggu? 
• 1 Kali 
• 2 Kali 
• 3 Kali 
• ≥ 4 Kali 
Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk sekali (1X) pemesanan melalui layanan 
GrabFood? 
• ≤ Rp 20.000 
• Rp 21.000 – Rp 50.000 
• Rp 51.000 – Rp 70.000 
• Rp 71.000 – Rp 100.000 
• ≥ Rp 101.000 
Apa alasan anda menggunakan layanan GrabFood? 
• Bebas Ongkir 
• Keamanan Packaging 
• Kupon/ Voucher yang ditawarkan 







• Menjaga Kesehatan agar tidak keluar rumah 
• Lainnya… 
Keterangan: 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Netral (N) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS) 
 
No Indikator STS TS N S SS 
E-Service Quality 
1 Di dalam layanan GrabFood, saya dapat 
dengan mudah menemukan apa yang saya 
butuhkan. 
     
2 Layanan GrabFood tidak rumit untuk 
dioperasikan 
     
3 Layanan GrabFood secara akurat 
menginformasikan mengenai pengiriman 
     
4 Layanan GrabFood menyimpan informasi 
perilaku belanja saya 
     
5 Informasi pribadi saya tidak dibagikan oleh 
layanan GrabFood 
     
6 Layanan GrabFood memudahkan untuk 
mendapatkan apapun 
     
Food Quality 
1 Layanan GrabFood menyediakan tampilan 
makanan yang menggugah selera. 
     
2 Layanan GrabFood menyediakan makanan 
dengan berbagai macam jenis makanan 







3 Makanan yang disediakan pada layanan 
GrabFood memiliki kualitas rasa yang baik 
     
4 Terdapat berbagai jenis makanan sehat yang 
ditawarkan pada layanan GrabFood 
     
5 Makanan yang ada pada tampilan GrabFood 
sesuai dengan makanan aslinya 
     
Consumer Satisfaction 
1 Untuk pemesanan makanan, GrabFood 
menawarkan harga yang murah (disertai 
dengan biaya pengiriman) 
     
2 Layanan GrabFood memberikan gambar 
setiap daftar makanan yang membuat saya 
mengerti dan tertarik untuk melakukan 
pembelian 
     
3 Saya berencana menggunakan aplikasi 
layanan GrabFood yang mudah dalam 
penggunaannya 
     
4 Saya berencana menggunakan layanan 
GrabFood yang memiliki banyak driver 
disetiap tempat sehingga tidak perlu khawatir 
tidak mendapatkan driver 
     
5 Layanan GrabFood memiliki lebih banyak 
penawaran promo diskon yang lebih menarik 
     
Perceived Value 
1 Layanan GrabFood menawarkan harga yang 
wajar 
     
2 Layanan GrabFood memiliki kualitas yang 
sesuai dengan apa yang harus dibayarkan 
     
3 Layanan GrabFood menawarkan makanan 
yang sesuai dengan harga yang harus 
dibayarkan 








1 Komitmen untuk tetap menggunakan layanan 
GrabFood 
     
2 Untuk pemesanan selanjutnya, saya 
berencana untuk menggunakan GrabFood 
yang menawarkan harga terendah 
     
3 Karena kemudahaan yang didapat ketika 
menggunakan aplikasi GrabFood, Saya 
mempertimbangkan untuk terus 
menggunakan layanan GrabFood 
     
4 Konsumen akan merekomendasikan jasa 
layanan GrabFood kepada orang lain 
     
5 Saya menggunakan GrabFood sebagai 
layanan utama dalam melakukan pembelian 
makanan 
     
6 Saya akan tetap menggunakan layanan 
GrabFood meskipun harga yang ditawarkan 
mengalami kenaikan 






















































































Lampiran  3 : Kawaban Responden 
NO Jenis 
Kelamin : 












































Apa alasan anda menggunakan 
layanan GrabFood? (dapat memilih 
lebih dari 1) 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 
2 Laki-laki 22 – 
26 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 









Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 




















Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Promo lainnya 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Keamanan Packaging;Banyakanya 
pilihan restoran yang ada 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 









Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 




















Ya, Pernah 3 Kali ≥ Rp 101.000 Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 
21 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
22 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
23 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
24 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
25 Perempuan 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
26 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
27 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 









Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 









29 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
31 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
32 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
35 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 2 Kali ≤ Rp 20.000 Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 


















Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 3 Kali ≥ Rp 101.000 Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 



















Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Keamanan Packaging;Kupon/ 
Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Keamanan Packaging;Kupon/ 
Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Keamanan Packaging;Kupon/ 
Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
59 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
60 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Banyakanya pilihan 


















Ya, Pernah 2 Kali ≤ Rp 20.000 Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 
62 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
63 Laki-laki 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali ≥ Rp 101.000 Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 
67 Perempuan 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali ≥ Rp 101.000 Keamanan Packaging;Banyakanya 
pilihan restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 


















Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 
75 Perempuan 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 3 Kali ≥ Rp 101.000 Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar 
rumah;Praktis 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 
78 Perempuan 22 – 
26 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 


















Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Banyakanya pilihan restoran yang 
ada 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Banyakanya pilihan restoran yang 
ada 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Keamanan Packaging;Banyakanya 







92 Laki-laki 22 – 
26 
Tahun 
Wirausaha > Rp 
4.000.000 




Ya, Pernah 3 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Keamanan Packaging;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 
95 Laki-laki 22 – 
26 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 3 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Menjaga Kesehatan agar tidak keluar 
rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Banyakanya pilihan restoran yang 
ada 
97 Perempuan 22 – 
26 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 3 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 















restoran yang ada 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 


















Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali ≥ Rp 101.000 Keamanan Packaging;Banyakanya 
pilihan restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Menjaga Kesehatan agar tidak keluar 
rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Banyakanya pilihan restoran yang 
ada 
108 Perempuan 22 – 
26 
Tahun 
Wirausaha > Rp 
4.000.000 




Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 
109 Perempuan 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 3 Kali ≤ Rp 20.000 Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 
113 Laki-laki 22 – 
26 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 







114 Laki-laki 22 – 
26 
Tahun 
Wirausaha < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 3 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Mager 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 
116 Perempuan 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 3 Kali ≤ Rp 20.000 Bebas Ongkir;Menjaga Kesehatan 
agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Banyakanya pilihan restoran yang 
ada;Menjaga Kesehatan agar tidak 
keluar rumah;Sedang malas keluar 
rumah 











Ya, Pernah 3 Kali ≥ Rp 101.000 Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
mager ke resto 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 









Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 




















Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah;Mager keluar 
127 Perempuan 22 – 
26 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 
















restoran yang ada 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
132 Laki-laki 22 – 
26 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 
133 Perempuan 22 – 
26 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Menjaga Kesehatan 
agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 


















Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 
141 Laki-laki 22 – 
26 
Tahun 
Wirausaha > Rp 
4.000.000 




Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 


















Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Banyakanya pilihan restoran yang 
ada 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Menjaga Kesehatan agar tidak keluar 
rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Keamanan Packaging;Kupon/ 
Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Keamanan 
Packaging;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Mager 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 


















Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Keamanan Packaging;Kupon/ 
Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 
162 Perempuan 22 – 
26 
Tahun 
Mahasiswa > Rp 
4.000.000 




Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 71.000 – 
Rp 100.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 













Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 


















Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Menjaga Kesehatan agar tidak keluar 
rumah 
















restoran yang ada 











Ya, Pernah ≥ 4 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 
169 Perempuan 17 – 
21 
Tahun 
Mahasiswa < Rp 
1.000.000 




Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Mager 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada;Menjaga 
Kesehatan agar tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Banyakanya pilihan 
restoran yang ada 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 









Ya, Pernah 2 Kali Rp 21.000 – 
Rp 50.000 
Bebas Ongkir;Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 




















Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang ditawarkan 











Ya, Pernah 3 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 
Kupon/ Voucher yang 
ditawarkan;Menjaga Kesehatan agar 
tidak keluar rumah 











Ya, Pernah 2 Kali Rp 51.000 – 
Rp 70.000 












NO ESQ1 ESQ2 ESQ3 ESQ4 ESQ5 ESQ6 FQ1 FQ2 FQ3 FQ4 FQ5 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 PV1 PV2 PV3 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 
1 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 
2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 
5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
7 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 
8 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
9 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 
10 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 
11 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
15 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
22 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
23 3 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 







25 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
26 4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
27 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
28 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
29 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 
30 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
31 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
32 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
33 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
34 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
35 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
37 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 
38 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
39 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
41 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
42 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 
43 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
44 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 
45 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
48 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 
49 5 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 







51 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 
52 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 
53 4 5 4 4 5 5 4 5 4 2 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
54 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 
55 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 
56 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
57 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
59 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
60 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
61 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
62 4 4 4 3 4 5 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 
63 4 4 4 3 4 5 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 
64 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 
65 5 5 4 4 2 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 
66 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
68 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
69 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 
71 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
72 5 1 4 4 4 5 4 5 4 1 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 
73 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 
74 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 







77 4 5 4 4 5 5 1 4 1 3 1 2 3 5 1 5 3 4 4 1 5 2 3 1 1 
78 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
79 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 
81 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
83 5 5 5 5 5 5 2 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
84 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 2 4 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
87 4 3 2 5 3 4 1 3 2 1 3 4 3 5 5 5 3 4 4 1 3 4 3 4 5 
88 3 4 5 4 4 4 3 4 3 2 1 1 3 4 2 5 4 3 4 2 4 3 4 2 1 
89 2 4 3 4 2 2 2 3 2 3 2 4 3 5 4 4 2 3 4 4 2 3 4 3 2 
90 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
91 4 3 2 2 4 3 1 5 3 1 2 4 3 2 3 5 1 2 4 2 3 5 2 1 3 
92 2 4 5 3 3 4 5 4 5 3 4 2 4 3 4 5 3 4 2 2 5 4 2 3 4 
93 5 3 2 4 4 5 4 3 5 4 2 5 2 3 4 5 3 4 4 4 5 3 1 2 4 
94 4 3 1 3 2 5 5 4 5 2 4 5 4 3 4 5 2 4 4 5 5 4 3 5 4 
95 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
96 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 1 
97 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 
98 5 5 4 4 4 5 3 5 3 3 3 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 
99 5 5 5 5 3 5 4 5 3 3 3 2 2 5 5 4 2 3 3 4 5 5 1 3 1 
100 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 
101 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 







103 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 
104 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
105 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 
106 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
107 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
108 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 2 
110 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 
111 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
112 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 2 
113 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 
114 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
115 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
116 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 
117 4 2 4 5 3 4 4 4 5 2 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
118 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
119 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
120 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 
121 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 
122 4 3 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 
123 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
124 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
125 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 
126 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
127 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 







129 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
130 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
131 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 
132 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
133 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
134 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 3 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
135 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
136 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
137 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
138 4 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
139 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 
140 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
141 5 4 4 5 3 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
143 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 
144 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
145 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
146 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 
147 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
149 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
150 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 2 2 
151 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
152 4 4 5 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
153 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 







155 4 5 5 4 3 5 2 1 2 3 3 2 3 2 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 
156 5 4 4 4 5 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 
157 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 
158 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
159 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
160 2 4 5 3 4 4 5 4 5 3 2 4 4 3 4 5 2 4 2 2 5 4 2 3 4 
161 4 3 2 2 2 2 4 5 4 3 4 2 4 3 4 5 2 4 4 2 3 4 2 2 2 
162 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 
163 2 3 5 3 2 1 3 4 4 2 4 3 4 2 3 4 1 3 3 2 2 3 1 5 4 
164 4 3 2 3 2 2 4 5 4 3 2 1 4 2 5 4 4 2 3 4 3 5 4 2 3 
165 5 3 4 3 2 5 4 3 2 3 4 5 1 4 4 5 4 3 5 4 2 4 5 4 5 
166 3 2 4 4 3 5 5 4 4 3 3 4 2 2 4 4 1 3 3 5 3 4 2 4 3 
167 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
168 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 3 2 1 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 5 3 
169 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
170 4 5 4 5 4 5 3 4 3 2 2 2 2 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 2 2 
171 4 1 2 2 1 4 2 2 2 5 2 3 3 3 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 
172 4 5 4 4 5 4 2 2 3 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
173 5 5 5 2 2 5 4 5 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 
174 4 4 4 4 4 5 3 1 2 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 
175 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
176 4 1 2 3 3 4 2 2 2 5 2 3 3 3 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 
177 5 4 4 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 5 4 4 5 4 4 4 5 2 









Lampiran  4 : Hasil Olah Data 
1. Model Diagram Jalur 
 









3. Konstruk Reliabilitas dan Validitas 
 
4. Fornell-Lacker Criterion 
 















































9. Path Coefficient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
